







担 当 者：生活デザイン学科 准教授 中谷 友机子 
              教 授 福村 愛美 
准教授 太田 幸一 
主 催：岐阜市役所 
開催日時：令和 2年 9月 2日（水）～10月 31日（土） 




















地域交流事業２ こよみのよぶね 2020 4 月行灯制作と参加 
 
指導教員：生活デザイン学科 准教授 畑中 久美子 
主 催：こよみのよぶね 2020 年実行委員会（総合プロデューサー:日比野克彦） 
開催日時：令和 2年 12月 21日（月）16：00～21：30 
制作期間：令和 2年 9月 28日（月）〜12月 20日（日） 




干支の行灯を長良川に流すイベント「こよみのよぶね 2020」の 4 月行灯制作を、
























担 当 者：生活デザイン学科 准教授 中谷 友机子 
              教 授 福村 愛美 
准教授 太田 幸一 
主 催：柳ケ瀬通一丁目商店街振興組合 
後  援：岐阜柳瀬商店街振興組合連合会  
     岐阜県教育委員会 
     岐阜市教育委員会 
     岐阜商工会議所 
開催日時：令和 2年 11月 1日（日）より応募開始（11月 29日（日）応募〆切） 
     令和 2年 12月 13日（日）審査結果発表会 
会   場：柳ケ瀬通一丁目特設ステージ 
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地域交流事業４ 令和２年度 生活デザイン学科 卒業研究・制作展 
 
主 催：生活デザイン学科 
開催日時：令和 2年 12月 22日（火）～12月 27日（日） 
10：00～18：00（最終日は 15：00まで） 
会   場：みんなの森 ぎふメディアコスモス みんなのギャラリー 


















開催日時：令和 2年 12月 26日（土）13：30～16：00 












担 当 者：生活デザイン学科 准教授 中谷 友机子 
              教 授 福村 愛美 
准教授 太田 幸一 
主 催：岐阜 NHK放送局、岐阜市ぎふ魅力づくり推進部 大河ドラマ推進課 
開 催 日 時：令和 3年 1月 25日（月）～2月 14日（日） 



























講 師 名：国際文化学科 教授 王 武雲 
開催日時：令和３年１月３０日（土） 


































開催日時：令和 3年 2月 15日（月）～令和 3年 3月 26日（金） 

















域交流事業９ 2021 年平野学園大垣ファッションフェスティバル 
       ファッションデザイン画コンテスト 
 
担 当 者：生活デザイン学科 教 授 福村 愛美 
准教授 中谷 友机子 
              准教授 太田 幸一 
主 催：学校法人平野学園、ヴィジョンネクスト情報デザイン専門学校 
     清凌高等学校 
開催日時：令和 3年 2月 20日（土） 13：30～14：30 
会   場：オンライン中継（YouTube・Instagram） 














ぎふし男女共同参画情報誌「織」第 18 号の企画編集 
 
主 催：公益財団法人 岐阜市教育文化振興事業団 岐阜市女性センター 
期  間：令和 2年７月 22日（水）～令和 3年 3月 31日（水） 
場  所：ハートフルスクエアーG 2階研修室 又は 岐阜市立女子短期大学 
参加者数：国際文化学科 2年生 3名 
 




























他大学交流事業１ 岐阜大学 柳戸演習林での演習科目 
「生活造形演習」の集中講義 
 
指導教員：生活デザイン学科 准教授 畑中 久美子 
岐阜大学 准教授 石田 仁 
教授 河西 栄二 
開催日時：令和 2年 10月 6日（火）10：00～14：30 
12月 15日（火）10：00～14：30 
会   場：岐阜大学 柳戸演習林 
受講者数：約 23名 
 




















他大学交流事業２ 令和 2年度 多職種メディカルケアチーム医療教
育（MMeCTE : Multidisciplinary Medical Care 
Team Education） 
 
担 当 者：食物栄養学科 専任講師 山田紀子、助手 酒井千恵 
主 催：岐阜大学医学教育開発研究センター 
開催日時：令和 2年 11月 9日（月）9：00～12：00 
会   場：Wed開催 


























産官学連携事業１ 令和 2年度 翔工房参加 
 
担 当 者：生活デザイン学科 教授 福村 愛美、准教授 中谷 友机子 
准教授 太田 幸一、講師 臼井 直之 
主 催：（公財）一宮地場産業ファッションデザインセンター 
開催日時：令和 2年 6月 15日（月）～ 令和 3年 2月 19日（金） 




















産官学連携事業２ 岐阜市役所新庁舎 授乳室の壁画制作 
 
担 当 者：生活デザイン学科 准教授  奥村 和則 
 准教授  小川 直茂 
 専任講師 坂本 牧葉 
 助手   深尾 茉里 
実施期間：令和 2年 4月 1日(水）〜令和 3年 3月 11日(木) 
参加者数：生活デザイン学科 ヴィジュアル専修 1年生 16名 
 






彩で描くデザインプランを提案した。令和 3年 2月から 3月にかけて、ヴィジュア
ル専修の教員 4 名と学生 16 名の制作体制で下描き／彩色作業に取り組み、令和 3













担 当 者：生活デザイン学科 准教授 小川 直茂 
実施期間：令和 2年 4月 1日(水）〜令和 3年 3月 1日(月) 



































産官学連携事業４ CAPIC 企画・ブランド展開 
 
主 催：岐阜刑務所・ 
     岐阜市立女子短期大学生活デザイン学科メディアデザイン研究室 
実施日時：令和 2年 6月 23日（火）〜 
会   場：岐阜市立女子短期大学演習室 















産官学連携事業５ 工場見学 製織・染色仕上工場訪問 
 
担 当 者：生活デザイン学科 教 授 福村 愛美 
              准教授 太田 幸一 




開催日時：令和 2年 10月 9日（金） 
会   場：小笠原株式会社、木玉毛織株式会社（愛知県一宮市） 


















産官学連携事業６ AWI西沢智裕氏 2021-22AW 素材トレンドセミナー 
 
担 当 者：生活デザイン学科 教 授 福村 愛美 
              准教授 太田 幸一 




開催日時：令和 2年 10月 29日（木） 
会   場：岐阜毛織会館（テキスタイル・マテリアルセンター） 
受講者数：生活デザイン学科 1年生 12名 
 
The Woolmark Company（ザ・ウールマーク・カンパニー） 商品開発・教育担当・





















２回目：1月 9日（土） 9：00〜12：00 
会   場：１回目 ぎふメディアコスモス みんなのホール 
      ２回目 オンライン 
参加者数：１回目：18名（本学学生 9名＋畑中＋協議会８名） 


























産官学連携事業８ 工場見学 ウール講座 布の仕上げ加工と風合い 
 
担 当 者：生活デザイン学科 教 授 福村 愛美 
              准教授 太田 幸一 
准教授 中谷 友机子 
開催日時：令和 2年 11月 30日（月） 
会   場：テキスタイル・マテリアルセンター（岐阜県羽島市） 
受講者数：生活デザイン学科 1年生 12名 
 
布の仕上げと風合い・質感についてテキスタイルデザイナー2名から講義を受け
















産官学連携事業９ アクティブ G「健康メニューフェア」 
 
担 当 者：食物栄養学科 専任講師 長屋 郁子、助手 酒井 千恵 
主 催：アクティブ G 
開催日時：令和 3年 1月 2日（土）～2月 7日（日） 
会   場：アクティブ G （2F飲食店 8店舗及び 1F駅市場 DODA-GIFU） 



























産官学連携事業１０ 第 30 回 ア・ミューズ岐阜 
 
担 当 者：生活デザイン学科 准教授 中谷 友机子 
              教 授 福村 愛美 
准教授 太田 幸一 
主 催：岐阜ファッション産業連合会 
協  力：岐阜市立女子短期大学 生活デザイン学科 
     岐阜女子大学 
後  援：岐阜県、岐阜市 
開催日時：令和 3年 3月 1日（月） 
会   場：じゅうろくプラザ 
参加者数：生活デザイン学科 FD1年生 8名、子供モデル 1名 
 


















     （隔週月曜日 14：40～16：10 合計 7回） 
































     岐阜市立女子短期大学生活デザイン学科メディアデザイン研究室 
実施日時：令和 2年 6月 24日（水）～ 
会   場：岐阜市立女子短期大学演習室、岐阜県教育委員会会議室 
参加者数：約 22名（本学学生 10名、本学教員 1名、岐南工業高校生徒 5名、 































開催日時：令和 2年 10月 22日（木） 13：30～15：30 
会   場：岐阜県立本巣松陽高等学校 
受講者数：２７名 
 

































































講 師 名：国際文化学科 専任講師 柳楽 有里 
開催日時：令和 3年 2月 21日（日）13：30～15：00 





























 鈴木マサル特別講義「鈴木マサルのテキスタイル  
-色と柄で環境を変える-」 
 
講 師 名：鈴木 マサル（テキスタイルデザイナー，東京造形大学教授） 
開催日時：令和 2年 9月 25日（金） 16：20～17：50 
会   場：岐阜市立女子短期大学 大講義室（1-501）およびオンライン 























講 師 名：大野 秀俊（建築家・都市構想家、博士（工学）、アプルデザインワー
クショップ代表、東京藝術大学客員教授、東京大学名誉教授） 
開催日時：令和２年 10月 19日（火） 16：20～17：50 
会   場：岐阜市立女子短期大学 大講義室 （1-501） 







 ３．1970 年代で日本の都市は大きく変わる 
 ４．世界中の都市がコスプレ化している 
 ５．なぜ保存とリノベーションが大事なのか  
生活デザイン学科のどの専修の学生も共通する文化論的な内容であったため、質
疑応答の際には建築・インテリア専修の学生のみならず、ファッション専修の学生
からも質問が上がった。後日、この質疑応答に対する補足説明として「個性と模倣
について」文面が本学学生に送られた。 
